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Практические работы по учебной дисциплине «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» являются составной частью этого курса и предназначены для лучшего закрепления изучаемого материала, обеспечения контроля знаний студентов и реализации Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников вузов.
Учебная дисциплина «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» является общепрофессиональной, формирующей базовые знания, необходимые для усвоения специальных дисциплин, выполнения студентами курсовых, дипломных проектов и для профессиональной последующей деятельности. Данная дисциплина является основой графической грамотности, которая приобретает особое значение в условиях современного производства, оснащённого станками с программным управлением, робототехникой и системами автоматизированного проектирования.
Выполнением практических работ по дисциплине «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» предусматривается изучение техники черчения, а также приобретение практических навыков выполнения графических изображений в соответствии с требованиями  Государственных  стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).
В процессе выполнения практических работ студентам прививаются навыки пространственного мышления, чтения и составления наглядных основных изображений, навыки пользования ГОСТами, учебниками, справочной литературой.
Активные методы обучения, наличие и использование технических средств обучения, специальных учебных пособий, программ и дидактического материала, способствует осознанному усвоению студентами учебного материала.
В результате выполнения практических работ студент должен знать:
*	основные правила построения графических изображений;
*	способы графического представления пространственных образов;
*	основные положения единой системы конструкторской (ЕСКД) документации;
Кроме того, студенты должны уметь пользоваться справочниками, правильно выражать техническую мысль при помощи слова и чертежа.


ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
При выполнении практических работ студент должен:
	строго выполнять весь объём домашней подготовки, указанный в описаниях соответствующих практических работ;
	знать, что выполнению каждой работы предшествует проверка готовности студента, которая проводится преподавателем;
	знать, что после выполнения работы необходимо представить отчёт о проделанной работе с обсуждением полученных результатов и выводов.
Практические работы проводятся в лаборатории, на персональных компьютерах, при наличии на них специального программного обеспечения (графического редактора), нормативной и другой справочной документации.






Приобретение начальных знаний в среде компьютерных графических программ.
План работы
Геометрическое моделирование. Графические языки. Реализация аппаратно-программных модулей графической системы. Базовая графика. Графические диалоговые системы.
Основные приемы работы
Обзор современных компьютерных графических программ. Знакомство с каталогом систем САПР. Просмотр фильма о фирме АСКОН – разработчике компьютерных графических программ. КОМПАС-ГРАФИК в учебном процессе академии.
Контрольные вопросы
Характеристики компьютера, рекомендуемые для эффективной работы с КОМПАС-ГРАФИК. Установка системы на компьютер. Начало и окончание сеанса работы с КОМПАС-ГРАФИК. Открытие и закрытие существующего документа в КОМПАС-ГРАФИК. Основные элементы интерфейса КОМПАС-ГРАФИК. Панель управления и строка текущего состояния.
Практическое задание




Основы работы в графическом редакторе КОМПАС-ГРАФИК
Цель работы
Приобретение начальных навыков работы с графическим редактором КОМПАС-ГРАФИК. Знакомство с основными элементами интерфейса.
План работы
Панель переключения. Кнопки: Геометрические построения, Размеры и технологические обозначения, Редактирование, Измерение, Выделение. Форматы. Масштабы. Типы линий. Координаты точек. Параллельные и перпендикулярные отрезки прямых линий. Окружность. Овал. Прямоугольник. Фаска и скругление. Копирование объектов. Удаление части кривой. Выделение объекта. Редактирование объекта. Организация помощи в работе графического редактора.
Контрольные вопросы
Контроль навыков выполнения выше сформулированных команд в работе с графическим редактором КОМПАС-ГРАФИК.
Практическое задание




Вычерчивание изображений контуров деталей и нанесение размеров
Цель работы
Закрепление начальных навыков работы с графическим редактором КОМПАС-ГРАФИК. Изучение правил выполнения основных команд для построения простых изображений.
План работы
Порядок и последовательность получения изображения деталей. Штриховка частей изображения. Правила простановки размеров. Надписи на чертеже.
Контрольные вопросы
Контроль навыков выполнения выше сформулированных команд и построения изображений в работе с графическим редактором КОМПАС-ГРАФИК.
Практическое задание
Выполнить по вариантам построения изображений деталей №1 и №2 на формате А3 без основной надписи. После выполнения работу сохранить в папке курса.
Варианты задания для выполнения работы:
Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
Вариант 4	Вариант 5	Вариант 6
Вариант 7	Вариант 8	Вариант 9
Вариант 10	Вариант 11	Вариант 12
Вариант 13	Вариант 14	Вариант 15
Вариант 16	Вариант 17	Вариант 18
Вариант 19	Вариант 20	Вариант 21






Правила построения проекций точек, отрезков прямой линии и нахождения следов прямой
Цель работы
Закрепление изучаемого материала и навыков работы с графическим редактором КОМПАС-ГРАФИК.
План работы
Способы задания координат точек. Положение отрезков прямой линии между собой и относительно главных плоскостей проекций. Следы прямой. Изучение правил построения проекций точек, отрезков прямой линии и нахождения следов прямой.
Контрольные вопросы
Контроль навыков выполнения выше сформулированных задач в работе с графическим редактором КОМПАС-ГРАФИК.
Практическое задание
Построить по вариантам на формате А3 без основной надписи:
1.	комплексный чертеж точек А, В, С, D, Е, F, определив положение точек относительно плоскостей проекций;
2.	комплексный чертеж отрезков АВ, CD, EF, определив положение отрезков относительно плоскостей проекций;
3.	комплексный чертеж отрезка KL, найти следы MN этого отрезка;
4.	комплексный чертеж отрезков PR и SQ. Определить взаимное положение отрезков.
После выполнения работу сохранить в папке курса.




































Варианты задания и примеры для построения отрезков прямой линии АВ, СD, ЕF:

Варианты задания и примеры для построения следов MN прямой KL:



































































































Закрепление изучаемого материала и навыков работы с графическим редактором КОМПАС-ГРАФИК.
План работы
Задание плоскости на чертеже. Положение плоскостей относительно главных плоскостей проекций. Плоскости уровня и проецирующие плоскости. Точка и отрезок прямой линии на плоскости.
Контрольные вопросы
Контроль навыков выполнения выше сформулированных задач в работе с графическим редактором КОМПАС-ГРАФИК.
Практическое задание
Построить по вариантам на формате А3 без основной надписи:
1	По координатам вершин A, B, C и D, E, F построить комплексный чертеж плоскости (треугольника) и определить его положение относительно плоскостей проекций;
2	По координатам вершин G, Q, S построить комплексный чертеж плоскости (треугольника) и произвольной точки N, расположенной в плоскости треугольника;
3	По координатам вершин K, L, M построить комплексный чертеж плоскости (треугольника) и произвольного отрезка прямой PR, расположенного в плоскости треугольника;





Варианты задания и примеры для построения 




























































































































Пересечение прямой с плоскостью
Цель работы
Закрепление изучаемого материала и навыков работы с графическим редактором КОМПАС-ГРАФИК.
План работы
Нахождение точки пересечения прямой с плоскостью. Определение видимых участков прямой.
Контрольные вопросы
Контроль навыков выполнения выше сформулированных задач в работе с графическим редактором КОМПАС-ГРАФИК.
Практическое задание
Построить по вариантам на формате А3 без основной надписи по заданным координатам комплексный чертеж плоскости АВС и прямой NM. Найти точку встречи прямой NM с плоскостью АВС. Определить видимые участки прямой.
После выполнения работу сохранить в папке курса.
Варианты задания и пример для построения плоскости 



































Закрепление изучаемого материала и навыков работы с графическим редактором КОМПАС-ГРАФИК.
План работы
Определение натуральных величин отрезков прямой линии и плоскостей способом вращения и перемены плоскостей проекций.
Контрольные вопросы
Контроль навыков выполнения выше сформулированных задач в работе с графическим редактором КОМПАС-ГРАФИК.
Практическое задание
Построить по вариантам на формате А3 без основной надписи:
1	По координатам концов отрезка AB построить его комплексный чертеж. Определить его натуральную величину, пользуясь способом вращения;
2	По координатам концов отрезка CD построить его комплексный чертеж. Определить его натуральную величину, пользуясь способом перемены плоскостей проекций;
3	По заданным координатам вершин четырехугольника EFGH построить его комплексный чертеж. Найти его натуральную величину, пользуясь способом вращения;
4	По заданным координатам вершин треугольника KLM построить его комплексный чертеж. Найти его натуральную величину, дважды применяя способ перемены плоскостей проекций;

































































































Правила выполнения аксонометрических проекций
Цель работы
Закрепление изучаемого материала и навыков работы с графическим редактором КОМПАС-ГРАФИК.
План работы
Построение аксонометрических (изометрических) проекций плоских фигур, расположенных в главных плоскостях проекций и овалов для окружности, заданного диаметра.
Контрольные вопросы
Контроль навыков выполнения выше сформулированных задач в работе с графическим редактором КОМПАС-ГРАФИК.
Практическое задание
Построить на формате А3 без основной надписи
1	изометрические проекции плоских фигур для случаев расположения каждой фигуры параллельно главным плоскостям проекций;
2	построить овалы, соответствующие изометрическим проекциям окружности диаметром 70 мм, расположенной параллельно главным плоскостям проекций.
После выполнения работу сохранить в папке курса.
Задание для построения плоских фигур:







Построение третьей и изометрической проекций группы
геометрических тел
Цель работы
Закрепление изучаемого материала и навыков работы с графическим редактором КОМПАС-ГРАФИК.
План работы
Анализ проекций элементов геометрических тел (вершин, ребер, граней, осей и образующих). Изображение геометрических тел в аксонометрических проекциях. Определение видимых участков поверхностей группы тел.
Контрольные вопросы
Контроль навыков выполнения выше сформулированных задач в работе с графическим редактором КОМПАС-ГРАФИК.
Практическое задание
Построить по вариантам на формате А3 без основной надписи три проекции и изометрическую проекцию группы геометрических тел.
После выполнения работу сохранить в папке курса.





























Сечение геометрических тел плоскостями
Цель работы
Закрепление изучаемого материала и навыков работы с графическим редактором КОМПАС-ГРАФИК.
План работы
Построение натуральной величины фигуры сечения. Построение развёрток поверхностей усеченных тел. Изображение усеченных геометрических тел в аксонометрических проекциях.
Контрольные вопросы
Контроль навыков выполнения выше сформулированных задач в работе с графическим редактором КОМПАС-ГРАФИК.
Практическое задание
Построить по вариантам на форматах А3 без основной надписи три проекции призмы и цилиндра, усеченных плоскостью β, натуральную величину фигуры сечения, развертку и изометрическую проекцию усеченных призмы и цилиндра.
После выполнения работу сохранить в папке курса.

Задание для построения призмы:













Задание для построения цилиндра:


















Пересечение поверхностей многогранников и тел вращения
Цель работы
Закрепление изучаемого материала и навыков работы с графическим редактором КОМПАС-ГРАФИК.
План работы
Построение линии пересечения поверхностей тел при помощи вспомогательных секущих плоскостей. Характерные точки, принадлежащие линии пересечения тел.
Контрольные вопросы
Контроль навыков выполнения выше сформулированных задач в работе с графическим редактором КОМПАС-ГРАФИК.
Практическое задание
Построить по вариантам на формате А3 без основной надписи три проекции и изометрическую проекцию линии пересечения поверхностей призм и поверхностей цилиндров.
После выполнения работу сохранить в папке курса.




















Задание для построения линии пересечения цилиндров:
















Правила построения видов и разрезов
Цель работы
Закрепление изучаемого материала и навыков работы с графическим редактором КОМПАС-ГРАФИК.
План работы
Построение видов, простых и сложных разрезов. Обозначение разрезов и их расположение на поле чертежа.
Практическое задание
По вариантам на формате А3 без основной надписи:
1	по изометрической проекции модели построить три ее вида;
2	вместо одного из приведенных изображений детали построить разрез, указанный на другом ее изображении.
Контрольные вопросы
Контроль навыков выполнения выше сформулированных задач в работе с графическим редактором КОМПАС-ГРАФИК.
































2. Задание для построения разрезов:

Вариант 1
1. Заменить вид слева разрезом А-А:






1. Заменить вид спереди разрезом А-А:







1. Заменить вид сверху разрезом А-А:







1. Заменить вид слева разрезом А-А:







1. Заменить вид спереди разрезом А-А:






1. Заменить вид спереди разрезом А-А:






1. Заменить вид спереди разрезом А-А:






1. Заменить вид слева разрезом А-А:






1. Заменить вид спереди разрезом А-А:






1. Заменить вид спереди разрезом А-А:






1. Заменить вид сверху разрезом А-А:






1. Заменить вид спереди разрезом А-А:






1. Заменить вид спереди разрезом А-А:






1. Заменить вид спереди разрезом А-А:








1. Заменить вид сверху разрезом А-А:







1. Заменить вид слева разрезом А-А:







1. Заменить вид сверху разрезом А-А:






1. Заменить вид сверху разрезом А-А:






1. Заменить вид слева разрезом А-А:






1. Заменить вид спереди разрезом А-А:







1. Заменить вид спереди разрезом А-А:





1. Заменить вид слева разрезом А-А:







1. Заменить вид справа разрезом А-А:





1. Заменить вид спереди разрезом А-А:






Правила построения болтового соединения
Цель работы
Закрепление изучаемого материала и навыков работы с графическим редактором КОМПАС-ГРАФИК.
План работы
Построение упрощенного изображения болтового соединения. Выбор длины болта в болтовом соединении.
Практическое задание
По вариантам на формате А3 без основной надписи построить упрощенное изображение болтового соединения пользуясь приведенными условными соотношениями. Выбрать длину болта в болтовом соединении. Размер l подобрать по ГОСТ 7798-70 так, чтобы обеспечить указанное в задании значение К.
Контрольные вопросы
Контроль навыков выполнения выше сформулированных задач в работе с графическим редактором КОМПАС-ГРАФИК.
После выполнения работу сохранить в папке курса.


























Правила выполнения сборочного чертежа
Цель работы
Закрепление изучаемого материала и навыков работы с графическим редактором КОМПАС-ГРАФИК.
План работы
Изображения на сборочном чертеже. Технические требования на сборочном чертеже. Нанесение позиций. Правила заполнения основной надписи. Порядок написания спецификации.
Практическое задание
По вариантам на формате А3 (пользуясь исходными данными из предыдущего задания) построить сборочный чертеж болтового соединения. Нанести размеры и позиции, заполнить основную надпись. Написать спецификацию.
Контрольные вопросы
Контроль навыков выполнения выше сформулированных задач в работе с графическим редактором КОМПАС-ГРАФИК.
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	Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика. Задания для выполнения практических работ: Методические указания к выполнению заданий по дисциплине (для студентов 1 курса дневной формы обучения бакалавров по направлениям 0921 Строительство, 0922 Электромеханика, 0906 Электротехника, 1004 Транспортные технологии, 0708 Экология).
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